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Wilayah Kabupaten Wonosobo khususnya Kecamatan Kejajar sering kali terjadi bencana tanah 
longsor sejak tahun 2007. Selain kondisi topografi, terdapat faktor lain yang menyebabkan tanah longsor 
yaitu tingginya konversi lahan hutan menjadi pertanian hortikultura terutama kentang di Kecamatan 
Kejajar. Sementara itu, berkurangnya vegetasi hutan yang memiliki daya cengkeram akar yang kuat  di 
daerah dataran tinggi dengan kelerengan yang curam akan mempercepat terjadinya erosi tanah. 
Berdasarkan pada permasalahan tersebut, dapat memunculkan pertanyaan “Apa faktor-faktor yang 
memengaruhi penggunaan lahan pertanian oleh petani pada daerah rawan longsor di Kecamatan Kejajar, 
Kabupaten Wonosobo?”. 
Guna menjawab pertanyaan tersebut, maka tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui faktor-
faktor yang memengaruhi penggunaan lahan pertanian oleh petani pada daerah rawan longsor di 
Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Adapun sasaran yang harus ditempuh yaitu (1) Mengidentifikasi 
kondisi Kecamatan Kejajar, (2) Mengidentifikasi daerah rawan longsor, (3) Mengkaji perubahan tutupan 
lahan tahun 2007-2017, (4) Mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan lahan pertanian oleh 
petani pada daerah rawan longsor Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo . Pendekatan kuantitatif 
digunakan dalam penelitian ini. Teknik  analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, statistik 
deskriptif, analisis overlay, analisis NDVI dengan bantuan SIG, dan tabulasi silang (crosstab). Data 
mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan lahan pertanian diperoleh melalui kuesioner. Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu non-probability sampling menggunakan teknik 
purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang didistribusikan pada masing -
masing desa berdasarkan jumlah populasi petani. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2007 hingga 2017, tutupan lahan hutan 
atau kebun tersebut mengalami degradasi sebesar 39,96% sedangkan jenis tutupan lahan hortikultura 
mengalami peningkatan sebesar 21,14%. Meningkatnya pengusahaan sektor pertanian hortikultura 
khususnya kentang di Kecamatan Kejajar tentunya dipengaruhi oleh suatu faktor tertentu. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa secara umum, terdapat dua indikator yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan 
lahan pertanian yaitu lama bertani dan harga jual jenis komoditas. Apabila dikaitkan dengan aspek spasial 
yaitu fenomena deforestasi dan kerawanan daerah longsor maka terdapat faktor lain yaitu frekuensi 
penyuluhan yang diikuti oleh petani terkait rawan longsor. Hal ini berarti bahwa semakin lama petani 
mengusahakan sektor pertaniannya, maka profesi petani telah melekat dalam tatanan sosial adat dan 
budaya masyarakat. Selain itu, kentang merupakan primadona dengan harga jual yang lebih tinggi 
dibanding jenis komoditas lainnya sehingga petani lebih memilih untuk membudidayakan kentang di lahan 
pertaniannya. Hal ini mendorong mereka untuk memperluas lahan pertaniannya agar mendapatkan 
keuntungan yang lebih tinggi. Semakin meluasnya pengusahaan sektor pertanian pada lahan yang tidak 
seharusnya tersebut dikarenakan tidak dibarengi dengan penanaman sikap awareness petani terhadap 
lingkungan yang rawan longsor. Masih lemah dan inkonsistennya penyuluhan tersebut pada akhirnya 
membuat petani kurang memperhatikan prinsip konservasi dalam mengusahakan sektor pertaniannya. 
Berdasarkan hasil tersebut, maka direkomendasikan bahwa perlu dilakukan diversifikasi tanaman pertanian 
yang didukung identifikasi oleh pemerintah, pengembangan pada sektor non-pertanian yaitu pariwisata, 
serta penyuluhan yang komprehensif dan konsisten. 
Kata Kunci: Petani, Deforestasi, Daerah Rawan Longsor, Faktor-Faktor Pengaruh Penggunaan Lahan 
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